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Maja Hojer Bruun er adjunkt i anvendt antropologi ved Institut for Læring og 
Filosofi, Aalborg Universitet, hvor hun blandt andet underviser i teknoantropologi. 
Hendes forskningsområder er urban antropologi, økonomi, politik og organisationer 
og velfærdsteknologi. 
Torbjörn Friberg er ph.d. i antropologi fra Lunds Universitet på afhandlingen 
Diagnosing Burn-out i 2006 og har siden været lektor ved Institutionen för socialt 
arbete, Malmö Högskola. Friberg er i dag ansat som postdoktor ved det tværfaglige 
projekt CoNeXT under Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Hans 
igangværende forskning handler om relationen mellem universiteter, industri og 
stat i forbindelse med etableringen af ESS og MAV IV i Lund, Sverige.
Mette Ginnerskov Hansen er cand.mag. i antropologi og europastudier fra 
Aarhus Universitet og ph.d.-studerende på Europastudier, Aarhus Universitet. 
I sit ph.d.-projekt, som er en del af projektet „Internationalisation and Social 
Practice in the Field of Tertiary Education in Denmark“, beskæftiger hun sig 
med internationale studerende på Aarhus Universitet. Hun har lavet feltarbejde 
blandt internationale studerende på Aarhus Universitet samt blandt medlemmer 
af den politiske elite i Irland. 
Susanne Højlund er lektor i antropologi på Afdeling for Antropologi, Aarhus 
Universitet. Hun har forsket og udgivet inden for emnerne: børn, institutioner, 
hjem lighed og velfærd med udgangspunkt i Danmark. Hun er p.t. engageret i 
madantropologi og arbejder både med Danmark og Cuba som etnografiske felter.
Katrine Schepelern Johansen er ph.d. i antropologi og har siden 2001 lavet 
en lang række forsknings-, evaluerings- og udviklingsprojekter om stofmis-
brugsbehandling og psykiatri. Hun er nu leder af Kompetencecenter for Dobbelt-
diagnoser i Region Hovedstadens Psykiatri.
Dorthe Brogård Kristensen er MSc i medicinsk antropologi og ph.d. i antropo-
logi fra Københavns Universitet. Hun er lektor ved forbrugsstudier på Syddansk 
Universitet og har forsket inden for områder som medicinsk pluralisme, mad, 
sundhed og teknologier. 
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Stine Krøijer sidder nogle gange i et træ og er ellers adjunkt ved Institut for 
Antropologi, Københavns Universitet. Hun arbejder med aktivisme, tid og 
politisk kosmologi og er i gang med et forskningsprojekt om træers politiske liv 
i ecuadoriansk Amazonas og i Ruhrdistriktet i Tyskland. Projektet handler om, 
hvordan træer og træånder ikke blot er passivt bagtæppe for menneskers politiske 
projekter, men indgår aktivt deri. 
Simon Westergaard Lex er postdoc på Institut for Antropologi, Københavns 
Universitet, hvor han er tilknyttet det tværfaglige projekt CoNeXT. Lex forsker i 
begreber som innovation og kollaboration med et nuværende fokus på samarbejde 
mellem universiteter og erhvervsliv. Han er ydermere en del af forskningsgruppen 
Business and Organisational Anthropology (BOA) og underviser i innovation, 
design og „anthropreneurship“.
Julie Rahbæk Møller er ph.d. i antropologi og lektor på Institut for Socialt Arbejde, 
Professionshøjskolen Metropol, hvor hun underviser socialrådgiverstuderende i 
samfundsvidenskab og for tiden forsker i den sociale del af beskæftigelsesindsatsen 
for socialt udsatte.
Thomas Derek Robinson er ph.d.-stipendiat ved Institut for Marketing og 
Management, SDU, og skriver på afhandlingen Time and Culture in Consumer 
Behaviour: Framing the Future, der udgives på Routledge i 2017. 
Mikkel Rytter er lektor ved Afdeling for Antropologi på Aarhus Universitet og 
daglig leder af CESAU – Center for Sociologiske Studier, Aarhus Universitet. Han 
har i en årrække forsket i spørgsmål vedrørende migration, integration og velfærd 
og blandt andet udgivet Migration, Family and the Welfare State: Integrating 
Migrants and Refugees in Scandinavia (Routledge 2012) sammen med Karen 
Fog Olwig og Birgitte Romme Larsen.
Karen Lisa Goldschmidt Salamon er lektor ved Institut for Antropologi, Køben-
havns Universitet, hvor hun særlig underviser i fag relateret til virksomheds- og 
organisationsantropologi. Hun leder (2012-2016) den antropologiske del af det 
tværvidenskabelige forskningsprojekt CoNeXT, der etnografisk følger organi-
seringen af samarbejder mellem statslige forskningsinstitutioner og industri. 
Halvard Vike er professor ved Institutt for Sosialfag, Høgskolen i Sørøst-Norge, 
og seniorforsker ved Telemarksforsking. Han har arbejdet meget med lokalpolitik 
og forvaltning og ledet arbejdet med Maktens samvittighet (Gyldendal Akademisk 
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2002) i Makt- og demokratiutredningen. Han har desuden publiceret en række 
værker om statsudvikling, historisk antropologi, sprog, egalitarisme og magt.
Nina Holm Vohnsen, ph.d., er ansat som adjunkt på Aarhus Universitet og for-
sker i policyimplementering, den planlagte udviklings natur og bureaukratiets 
absurde aspekter. For tiden er hun ved at afslutte et projekt om evidensbasering 
i politikudvikling og embedsværkets arbejdsbetingelser.
Zachary Whyte har en DPhil i antropologi fra University of Oxford, baseret på 
et års etnografisk feltarbejde på et dansk asylcenter. Han har desuden afsluttet en 
postdoc ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet, hvor han lavede 
feltarbejde blandt nyligt anerkendte flygtninge på en dansk sprogskole. Han er 
interesseret i krydsfeltet mellem transnationalisme, statslige praksisser, usikkerhed 
og hverdagsliv.
Lisanne Wilken er mag.scient. i antropologi fra Københavns Universitet og dr. 
phil. fra Aarhus Universitet. Hun har blandt andet skrevet Kulturelle verdener. 
Kultur og kulturkonflikter i Europa sammen med Anne Knudsen og Bourdieu for 
begyndere. Lisanne Wilken er leder af det FKK-finansierede forskningsprojekt 
„Internationalisation and Social Practice in the Field of Tertiary Education in 
Denmark“.
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